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RESUMEN
En los últimos años, las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional (IE) han adqui-
rido especial relevancia en el ámbito educativo. Este estudio evalúa la IE en una muestra de 155
estudiantes de 5 especialidades diferentes del Master Oficial de Profesorado de Enseñanza
Secundaria.  La recogida de datos se llevó a cabo a través de la administración de la prueba de IE
percibida TMMS-24 y la prueba de Inteligencia Emocional Mayer, Salovey y Caruso (MSCEIT). Los
resultados muestran niveles adecuados de IE, especialmente en el área estratégica, así como algu-
nas diferencias basadas en la especialidad entre los estudiantes. Existe la necesidad de desarrollar
una formación específica orientada al desarrollo de habilidades emocionales en los planes de for-
mación dirigidos al alumnado que cursa el Master Oficial de Profesorado de Enseñanza Secundaria,
conforme a los datos obtenidos.
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ABSTRACT
In the past few years, skills related to emotional intelligence (EI) have acquired special relevance
in the educational domain. This study assesses EI in a sample of 155 students of 5 different spe-
cialities of a Master’s degree in Teacher Training for Secondary Education. Data collection was con-
ducted through the administration of the Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS-24) and the Mayer,
Salovey& Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Results show adequate levels of EI, espe-
cially in the strategic area, as well as some speciality-based differences among students. There is a
need to develop specific training geared towards the development of emotional skills in the Master’s
in Secondary Education capacitation programmes according to the trainee’s background.
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ANTECEDENTES.
La profesión docente está reconocida como una de las que cuenta con un mayor índice de estrés
relacionado con su desempeño (Noriah, Ramlee, ZuriaySitiRahayah, 2007; Castillo, Fernández-
Berrocal andBrackett, 2013). La gestión de los grupos, la generación de expectativas y la exposición
constante provoca que el profesorado esté constantemente cuestionado, dando lugar eventualmen-
te a diversos trastornos psicológicos (Noriah et al., 2007; Brackett, Palomera, Mojsa-Kaja, Reyes y
Salovey, 2010), especialmente el síndrome de burnout (Chang, 2009).
De ahí que, el estudio de la Inteligencia Emocional (IE) en la profesión docente se haya conver-
tido en un tema de interés en la investigación educativa en los últimos años (Castillo et al., 2013).
Resulta incuestionable la necesidad de contar con un equipo docente que tenga un alto grado
de IE, algo que pone de relieve la importancia del desarrollo de las competencias emocionales en la
formación inicial de los aspirantes al ejercicio de la docencia (Palomera et al., 2008).
Sin embargo, pese a los hallazgos encontrados respecto a la importancia de la IE y el desarro-
llo de la competencia emocional en profesores para percibir y regular las emociones (Pérez-Escoda,
Filella, Soldevila y Fondevila, 2013) existen pocos estudios sobre el uso de la IE en el marco educa-
tivo (Corcoran y Tormey, 2012).
OBJETIVOS.
Evaluar la Inteligencia Emocional del alumno en proceso de formación para la docencia en la
etapa de Educación Secundaria.  
PARTICIPANTES.
Para la realización del presente estudio se seleccionó a estudiantes del Master Oficial de
Profesorado de Enseñanza Secundaria de la Universidad Católica de ValenciaSan Vicente Mártir.
Dicho programa de formación de posgrado cuenta con una oferta de 9 especialidades correspon-
dientes a 5 áreas: ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, ingeniería y arquitectura, cien-
cias y ciencias de la salud. 
La muestra resultante estuvo compuesta por 96 hombres (61.9%) y 59 mujeres (38.1%), con
una edad media de 26.98 años (dt: 5.483; máx: 56; mín: 22). Un 76.6% de los/as encuestados/as
era soltero/a sin pareja.
MÉTODO.
Cuestionario sociodemográfico breve diseñado ad hoc para la recogida de datos básicos: edad,
sexo y estado civil.
TMMS-24 El Trait Meta Mood Scale-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004), adap-
tación del TMMS-48 desarrollado por Mayer y Salovey en 1990. 
MSCEIT (Mayer, Salovey, yCarusoEmotionalIntelligence Test), Mayer, Salovey, yCaruso (2002).
En su adaptación española (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002). 
RESULTADOS.
La media en cada una de las áreas del MSCEIT mostró que el grupo se encontraba entre las pun-
tuaciones típicas 90-110, por lo que se consideraría que se trata de un grupo competente emocio-
nalmente.
Respecto a las puntuaciones del TMMS-24, todas las ramas evaluadas mostraron puntuaciones
medias adecuadas.
Respecto a la influencia del sexo en las puntuaciones del MSCEIT, la comparación de medias
mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres en IE general (p<.01), área de IE estraté-
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gica (p<.01) y las ramas facilitación (p<.05) y manejo emocional (p<.01). Las puntuaciones del
TMMS-24 no mostraron diferencias por sexos. De igual manera, las puntuaciones de ambas prue-
bas no se vieron influidas por el grupo de edad a que pertenecían los entrevistados.
El análisis de varianza de las puntuaciones obtenidas en el MSCEIT con respecto a la especiali-
dad del Máster cursada por los entrevistados mostró diferencias significativas en el área de IE estra-
tégica (p<.05) y la rama de manejo emocional (p<.05). En el TMMS-24 se encontraron diferencias
en el área de atención emocional (p<.01).
El contraste post-hoc mediante la prueba de Tukey puso de manifiesto diferencias significativas
en el área de IE estratégica (p<.05) y la rama de manejo emocional (p<.01) entre las especialidades
de Educación Física y Orientación educativa. En el caso del TMMS-24 se encontraron diferencias en
el área de Atención emocional entre las especialidades de Tecnología y Biología y Geología (p<.05),
Tecnología y Orientación educativa (p<.05) y Tecnología e Inglés (p<.01).
CONCLUSIONES.
Los participantes en este estudio muestran niveles de IE aceptables y habilidades adecuadas
para sentir, expresar y comprender sus emociones conforme a los criterios que presentan cada uno
de los instrumentos utilizados: MSCEIT (Mayer, Salovey y Caruso, 2001) y TMMS-24 (Fernández-
Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). 
De este modo, los resultados muestran un grupo aspirante a profesor de Educación Secundaria,
caracterizado por ser emocionalmente competente, con un predominio de la IE estratégica, lo que
resulta significativo dado que, el manejo y comprensión de las emociones afecta, entre otros, a los
procesos de aprendizaje, a la salud mental y física, a la calidad de las relaciones personales y socia-
les y al rendimiento académico y laboral (Brackett y Katulak, 2006). 
En este estudio encontramos diferencias entre los alumnos que cursan las diversas espaciali-
dades del Máster de Formación del Profesorado, en algunos aspectos de la IE, concretamente en el
área de IE estratégica y la rama de manejo emocional, entre las especialidades de Educación Física
y Orientación educativa, siendo los alumnos de esta última especialidad quienes obtienen puntua-
ciones más elevadas. Este aspecto no pasa desapercibido en una especialidad cuya población ha
cursado Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía, donde la IE se ha mostrado como un constructo
valioso (Ferrándiz, Hernández, Bermejo, Ferrando y Sainz, 2012) relacionándose con múltiples
aspectos del rendimiento académico (Bar-On, 2003).
Además, se encontraron diferencias en el área de percepción emocional entre las especialidades
de Tecnología y Biología y Geología, Tecnología y Orientación educativa y Tecnología e Inglés. En
este caso, parece evidenciarse una falta de formación previa en esta disciplina en materia de IE, algo
que puede vislumbrarse en estudios precedentes como el de Castejón et al. (2006) donde los estu-
diantes de ciencia y tecnología señalaban bajo grado de atención a los sentimientos a la vez que se
observaba una brecha importante entre el perfil de egresado que forma la universidad y el perfil pro-
fesional que requiere la sociedad.
En base a los resultados obtenidos y su discusión, se aprecia la necesidad de elaborar progra-
mas dirigidos al desarrollo de competencias emocionales en los programas formativos de Grados o
Master vinculados con un posterior desempeño profesional, aspecto que ha sido solicitado por los
estudiantes de Magisterio, que conceden mayor importancia a la falta de recursos personales, entre
los que se incluyen las competencias emocionales, por encima de otros factores como la falta de
preparación académica o la falta de experiencia (Pena, Rey y Extremera, 2012). Estos datos sugie-
ren que los programas de formación en habilidades de inteligencia emocional para profesores debe-
rían ser específicos para cada especialidad.
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